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Un total de 62 personas, 15 procedentes de 
organismos públicos y 12 en representación 
de empresas vinculadas a la dehesa, asistie-
ron el pasado 20 de febrero a la jornada sobre 
Gestión Integral de la Dehesa que tuvo lugar 
en la Sala de Grados Manuel Medina del Cam-
pus de Rabanales, organizada por la OTRI de 
la Universidad de Córdoba en colaboración 
con el proyecto LIFE+ BioDehesa, el ceiA3, 
CECO y CEPES.
El acto fue inaugurado por el vicerrector de 
Política Científica y Campus de Excelencia, 
Justo Pastor Castaño Fuentes, acompañado 
del Delegado Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente, Francisco José Zurera Ara-
gón, la Directora General de Calidad, Indus-
trias Agroalimentarias y Producción Ecológica 
de la Junta, Ana Mª Romero Obrero, el director 
del proyecto LIFE+ BioDehesa, Javier Nava-
rrete Mazariegos, y la directora de la OTRI, 
Carmen Tarradas Iglesias.
En la presentación de este encuentro se desta-
có la importancia de fomentar la investigación 
colaborativa entre grupos y empresas para 
solucionar los problemas y mejorar la gestión 
sostenible de la dehesa, aprovechando la oca-
sión la directora de la OTRI para recordar que 
se encuentra abierta para los investigadores 
la convocatoria de ayudas de nuestra oficina.
En la primera parte de la jornada Javier Nava-
rrete se encargó de explicar pormenorizada-
mente las características del proyecto LIFE+ 
BioDehesa, en el que participan distintas en-
tidades entre las que figura la propia Univer-
sidad de Córdoba, y los Planes Integrales de 
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De izquierda a derecha: Francisco José Zurera, Ana Mª Romero, Justo Pastor Castaño, Javier Navarrete y  
Carmen Tarradas.  
Gestión que se están elaborando en el marco 
de la nueva Ley de la dehesa. A continuación, 
la profesora de la UCO Esperanza Sánchez 
Hernández analizó la problemática de la 
“seca” y el control preventivo de la podedum-
bre radical de los quercus,  principal enferme-
dad causante de la misma.
Tras la pausa-café, la segunda sesión de la 
jornada se centró en la gestión y desarrollo 
sostenible de la dehesa, con la participación 
de María Dolores González Arévalo -gerente 
del GDR Los Pedroches- que explicó las ac-
tividades que desde su grupo llevan a cabo, 
y Clemente Belio Sebastián -de la empresa 
TEPRO Consultores Agrícolas SL- que dio su 
visión personal sobre la gestión de las explo-
taciones agroganaderas propias de la dehesa. 
La jornada finalizó con una mesa redonda en 
la que se estableció un interesante y prove-
choso intercambio de ideas entre ponentes 
y asistentes al encuentro, muy útil para esta-
blecer futuras colaboraciones entre empresas 
del sector y la UCO, y favorecer el desarrollo 
de actividades similares que sirvan para con-
tinuar avanzando en la transferencia de cono-
cimiento.
